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ABSTRACT
Efektifitas merupakan hasil yang direncanakan sebelumnya tercapai dengan maksimal, sehingga efektifitas mampu mengukur
sejauh mana efek yang ditimbulkan terhadap suatu kegiatan. Untuk mencapai keefektifan dalam belajar, seorang guru harus mampu
memberikan seluruh tenaga dan pikirannya guna mencapai ketuntasan belajar siswa yang inovatif, kreatif dan kritis. Salah satu cara
untuk meningkatkan efektifitas yaitu dengan membuat suatu lembar kerja siswa (LKS) bagi siswa. Tujuan penelitian ini
mendeskripsikan hasil prestasi belajar siswa, respon siswa serta keefektifan lembar kerja siswa (LKS) dalam meningkatkan prestasi
belajar pada mata pelajaran ekonomi kelas X IPS di SMA Negeri 8 Banda Aceh.
Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan sampel berjumlah 27 orang siswa. Teknik
yang digunakan dalam pengumpulan data adalah penelitian kepustakaan, penelitian lapangan yang berupa observasi, angket dan tes
yang berupa lembar kerja siswa (LKS).  
Berdasarkan hasil penelitian, lembar kerja siswa (LKS) dapat meningkatkan prestasi belajar siswa kelas X IPS di SMA Negeri 8
Banda Aceh, adapun hasil persentase siswa yang memperoleh nilai yang melebihi KKM adalah sebesar 78%, secara umum respon
siswa positif terhadap penggunaan lembar kerja siswa dalam meningkatkan prestasi belajar, dan keefektifitasan penggunaan lembar
kerja siswa (LKS) dalam pembelajaran Ekonomi di kelas X IPS pada SMA Negeri 8 telah tergolong katagori efektif dengan
dibuktikan oleh hasil belajar siswa setelah menggunakan lembar kerja siswa (LKS), Siswa lebih aktif bertanya dan berusaha
memahami materi pada saat proses pembelajaran berlangsung. Hal ini dapat dilihat dari nilai siswa yang mencapai  nilai ketuntasan
setelah menggunakan LKS, dalam kategori sangat baik terdiri dari 21 orang yang lulus setelah menggunakan lembar kerja siswa
(LKS), tingkat efektifitas pada materi pembagian ilmu ekonomi memperoleh persentase sebesar 91% diikuti oleh materi prinsip
ekonomi sebesar 78% dengan artian memiliki tingkat efektifitas yang efektif, serta materi pengertian ekonomi senilai 70% yang
bearti cukup efektif.
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